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STRESZCZENIE. Artykuá poĞwiĊcony jest analizie zjawisk przyrody, ktȩre wpáynĊáy 
na ksztaátowanie jĊzyka poetyckiego utworów Borysa Olijnyka. WyrȩĪniono znaczenie 
symboliczne zjawisk przyrody, zbadano specyÞ kĊ ich funkcjonowania w tekstach poetyckich 
ukraiĔskiego pisarza. Ponadto ukazano cechy charakterystyczne metafor wykorzystanych 
w utworach Borysa Olijnyka, poczyniono prȩbĊ interpretacji lingwistycznej jednostek 
metaforycznych dla oznaczania zjawisk przyrody.
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ABSTRACT. The paper is devoted to the analysis of natural phenomena involved in the 
formation of verbal and poetic images. The author singles out symbolic meanings of natural 
phenomena, investigates the speciÞ city of their image-deÞ ning features in Borys Oliynyk’s 
poetic texts. The speciÞ c features of Borys Oliynyk’s metaphors are outlined; an attempt 
of linguistic metaphorical interpretation of units denoting natural phenomena is made.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 60-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɭɫɥɿɞ ɡɚ Ʌɿɧɨɸ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɬɚ Ⱦɦɢɬɪɨɦ ɉɚɜ-ɥɢɱɤɨɦ ɧɚ ɬɜɨɪɱɭ ɧɢɜɭ ɜɢɣɲɥɢ ɬɚɤɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ, ɹɤ ȱɜɚɧ Ⱦɪɚɱ, ȼɚɫɢɥɶ ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, Ɇɢɤɨɥɚ ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʉɨɥɨɦɿɽɰɶ, ȱɪɢɧɚ ɀɢ-
ɥɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɐɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɚɦɢ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɨ-
ɥɿɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɩɨɟɬ Ȼɨɪɢɫ Ɉɥɿɣɧɢɤ. 
Ɍɜɨɪɱɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɪɿɦɤɨ. Ɋɨɞɨɦ ɿɡ ɤɪɚʀɜ 
ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɢɯ — ɦɨɠɟ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɩɨɟɬ ɡ ɝɨɪɞɿɫɬɸ. Ɂɜɿɞɬɢ ɜɿɧ, ɞɟ „ɱɨɪɧɨɡɟɦ 
ɩɥɨɞɸɱɢɣ, ɧɚɱɟ ɠɿɧɤɚ”1, ɞɟ ɿɫɬɨɪɿɹ ɝɥɢɛɨɤɚ ɹɫɧɢɦɢ ɝɥɢɛɢɧɚɦɢ, ɞɟ ɜ ɥɸɞɟɣ „ɧɚ 
ɡɨɥɨɬɿ ɨɛɠɢɧɤɢ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɩɨɯɜɚɬɿ ɡɿ ɫɦɿɯɭ ɥɢɬɢɣ ɫɟɪɩ” (ɬ. 4, ɫ. 18).
ɉɨɟɡɿɹ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ ɽ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɸ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɜɨʀɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ — ɜ ɨɛɪɚɡɨ-
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɮɿɝɭɪ ɬɚ ɬɪɨɩɿɜ. Ɍɚ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣ-
ɝɨɥɨɜɧɿɲɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɬɜɨɪɿɜ ɩɨɟɬɚ ɽ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɡɪɿɡ ɬɟɤɫɬɿɜ. ɋɥɨɜɟɫɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɹ 
1 Ȼ .  ȱ .  Ɉɥ ɿ ɣɧɢɤ , ȼɢɛɪɚɧɿ ɬɜɨɪɢ ɜ 6 ɬ., Ʉɢʀɜ 2007, ɬ. 4, ɫ. 18 — ɞɚɥɿ ɩɨɞɚɽɦɨ ɩɨɤɥɢɤɢ ɧɚ ɰɟ 
ɜɢɞɚɧɧɹ ɜ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɬɨɦ ɿ ɫɬɨɪɿɧɤɭ.
34 Ɉ .  Ⱦɿɛɪɨɜɚ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɚɜɬɨɪɚ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɿɧ-
ɧɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. ɋɟɪɟɞ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪ-
ɫɶɤɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɹɜɢɳɚɦ ɩɪɢ-
ɪɨɞɢ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɞɨ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɦɨɜɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɫɜɿɬ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɰɿʀ ɬɚ ɫɢɫɬɟ-
ɦɭ ʀʀ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɤɥɚɫ-
ɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɆɄɋ ɹɜɢɳ ɩɪɢɪɨɞɢ.
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɥɿɜ, ɛɟɡ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ, ɽ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿɹ ɦɨɜɢ, ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɿɜ ɭ ɧɟɩɪɹɦɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɟɬɚɮɨɪɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿʀ ɦɨɜɢ ɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ 
ɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɥɿɜ — ɰɟ ɞɚɜɧɿɣ, ɩɪɚɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨ-
ɝɨ ɛɚɝɚɬɨ ɫɥɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚɛɭɥɢ ɪɿɡɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿʀ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɩɪɚɰɶ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ, ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿɜ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɚɥɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿʀ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɧɨɸ, ɚɞɠɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɨɪɨɞɠɭ-
ɽɬɶɫɹ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɿɬ. Ɇɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿɹ — ɰɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɡɚ-
ɦɿɫɬɶ ɿɧɲɨɝɨ: ɜɨɧɚ ɭɬɜɨɪɸɽ ɧɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. 
Ɇɟɬɚɮɨɪɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ „ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɮɨɪɦɚ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɛɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɨ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɜɧɨʀ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɪɢ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɟɧɧɿ ɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɨɜɰɹ”2. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɞɭɦɤɚ ɧɚɤɨɩɢɱɢɥɚ ɱɢɦɚɥɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
ɜ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢ. Ɉɫɧɨɜɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɹɤ ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, ɳɨ ɜɿ-
ɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɨɜɢ ɿ ɫɜɿɬɭ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɟɸ ɣ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ Ɋ. Ȼɭ-
ɞɚɝɨɜɢɦ, Ʌ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɦ, ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɢɦ, Ⱦ. ɒɦɟɥɶɨɜɢɦ ɬɚ ɿɧ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɘ. Ⱥɩɪɟɫɹɧ, ɇ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ, Ƚ. Ʉɨɥ-
ɲɚɧɫɶɤɢɣ, ȼ. Ɍɟɥɿɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɰɿ ɚɧɚɥɿɡ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ȱ. Ȼɿɥɨɞɿɞɚ, Ɉ. ȼɚɪɢɧɫɶɤɨʀ, ɋ. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ, Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɢ, ȼ. Ʉɚ-
ɥɚɲɧɢɤɚ, Ʌ. Ʌɢɫɢɱɟɧɤɨ, Ɉ. Ɇɚɥɟɧɤɨ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, Ʌ. ɉɭɫɬɨɜɿɬ, Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɨʀ, 
Ƚ. ɋɸɬɢ, Ʌ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.
əɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɜ ɦɨɜɧɨ-ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ ɞɨɫɿ ɧɟ ɛɭɥɢ 
ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. əɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɪɟɩɪɟ-
ɡɟɧɬɭɸɬɶ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ. Ɍɪɚɞɢɰɿɹ ʀɯ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿʀ ɩɪɢ-
ɣɲɥɚ ɜ ɩɨɟɡɿɸ ɡ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ, ɬɨɦɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɟɬɚɮɨɪ ɿɡ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɧɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ 
“ɹɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ” ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɪɯɟɬɢɩɚɯ. Ɋɟɰɢɩɿɽɧɬɧɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɚɮɨɪ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɛɭɥɢ ɜɿɬɟɪ, ɫɧɿɝ, ɬɟɦɿɧɶ, ɡɚɜɿɪɸɯɚ, ɬɭɦɚɧ, ɞɨɳ, ɯɦɚɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɿɣ, 
ɪɚɣɞɭɝɚ, ɪɨɫɚ, ɝɪɚɞ, ɝɪɿɦ ɬɚ ɩɨɫɭɯɚ. ȼɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɜɢɳ ɩɪɢ-
ɪɨɞɢ ɜ ɩɨɟɡɿɹɯ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɭ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
ȼɿɬɟɪ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɧɢɯ ɡɨɧ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ. ȼɿɬɟɪ — 
ɜɫɟɦɨɝɭɬɧɹ ɫɢɥɚ, ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɜɨɥɨɞɚɪ, ɧɟɩɿɞɜɥɚɞɧɢɣ ɱɚɫɨɜɿ. ȼɿɧ ɡɞɚɬɟɧ ɛɭɬɢ 
ɫɤɪɿɡɶ, ɜɿɧ ɫɬɚɽ ɫɜɿɞɤɨɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɳɚɫɬɹ ɬɚ ɝɨɪɹ, ɩɟɪɟɦɨɝɢ ɬɚ ɩɨɪɚɡɤɢ. ȼɿɬɟɪ 
ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɹɬɢ ɛɭɪɸ ɧɚ ɦɨɪɿ, ɩɪɢɦɭɫɢɬɢ ɥɸɞɢɧɭ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɥɚɧɢ. Ɇɟɬɚɮɨɪɢ, 
ɳɨ ɣɨɝɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶ, ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɿ, ɚɥɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɚɧɚɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɜɿ-
2 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ: ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, ɪɟɞɤɨɥ.: ȼ .  Ɇ .  Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ,  Ɉ .  Ɉ .  Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ  ɬɚ ɿɧ., 
Ʉɢʀɜ 2000, ɫ. 334.
35Ɇɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿɹ ɹɜɢɳ ɩɪɢɪɨɞɢ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɦɨɜɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ɉɥɿɣɧɢɤɚ
ɬɪɭ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ. „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɨɟɡɿɹ ɏɏ ɫɬ. ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɧɨɜɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ ɤɨɧɬɟɤ-
ɫɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɣ ɨɡɧɚɰɿ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɫɬɢɯɿɹ ɜɿɬɪɭ”3. 
ɍ ɦɨɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɜɿɬɟɪ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ ɠɢɜɚ ɿɫɬɨɬɚ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɱɭɛ: 
„Ⱦɡɟɧɶɤɧɭɥɚ ɤɨɛɡɚ ɧɚ ɜɿɬɪɿ ɱɭɛɚɬɿɦ / ȼ ɬɢɲɿ, ɦɨɜ ɤɪɢɝɚ, ɧɿɦɿɣ” (ɬ. 5, ɫ. 100); ɩɚɥɶ-
ɰɿ: „Ɂɚɦɢɫɥɢɜɲɢɫɶ, ɧɚ ɩɚɥɟɰɶ ɫɨɛɿ ɜɿɬɟɪ / ɇɟɡɱɭɜɫɶ, ɹɤ ɩɚɜɭɬɢɧɭ ɧɚɦɨɬɚɜ” (ɬ. 5, 
ɫ. 136); ɝɭɛɢ: „Ʉɜɿɬ ɧɚ ɤɚɲɬɚɧɚɯ ɬɚɤ ɱɢɫɬɨ ɿ ɸɧɨ ɡɚɣɧɹɜɫɶ, / ȼɿɬɟɪ ɜɨɥɨɝɨ ɩɪɢ-
ɩɚɜ ɞɨ ɩɟɥɸɫɬɨɤ ɝɭɛɚɦɢ...” (ɬ. 1, ɫ. 60). ȼɿɬɟɪ ɭ ɦɨɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢ-
ɤɚ — ɚɤɬɢɜɧɢɣ: ɜɿɧ ɜɢɤɨɧɭɽ ɞɿʀ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɥɸɞɢɧɿ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɬɚɤɿ: „Ɍɿɥɶɤɢ ɜɿ-
ɬɟɪ ɜɦɿɥɨ ɜɢɦɭɪɨɜɭɽ / ɍ ɡɚɦɟɬɚɯ ɡɚɦɨɤ ɡɚɱɚɪɨɜɚɧɢɣ” (ɬ. 1, ɫ. 32); „ȼɿɬɟɪ ɜ ɤɭɳɚɯ 
ɪɟɝɨɱɟ: / — Ɇɭɱɬɟɫɶ, ɤɨɥɢ — ɪɚɛɢ!” (ɬ. 1, c. 84); „ɉɨ ɞɨɪɨɡɿ ɦɟɧɟ ɜɿɬɟɪ ɨɛɝɚɧɹ: / 
Ƚɪɭɞɢ — ɤɨɥɟɫɨɦ / Ⱥ ɯɦɚɪɢ — ɡ-ɡɚ ɯɚɥɹɜ” (ɬ. 1, ɫ. 96); „ȼɿɬɟɪ ɡ ɩɨɞɢɜɭ ɫɩɢɧɢɜɫɹ 
ɡɨɞ ɞɚɥɿɤ. / Ɂɦɿɪɹɜ ɩɨɝɥɹɞɨɦ, ɜɫɦɿɯɚɸɱɢɫɶ ɧɟɡɥɨ: / — ɓɨɫɶ ɬɢ, — ɤɚɠɟ, — ɱɢ ɧɟ 
ɫɩɭɬɚɜ / Ⱦɟɧɶ ɡɚ ɪɿɤ?/ ȼɿɞ ɭɱɨɪɚ ɜɠɟ... ɩɿɜɜɿɤɭ ɨɞɝɭɥɨ!” (ɬ. 1, ɫ. 96). 
ɇɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɹɜɢɳ ɩɪɢɪɨɞɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿ ɨɩɚɞɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭ-
ɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ. Ɇɨɜɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɡɢɦɢ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɧɿɝɭ. ɋɧɿɝ 
ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɟɨɞɦɿɧɧɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɡɢɦɢ. ɉɪɨɬɟ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɭɽ ɫɧɿɝ ɧɟ ɹɤ 
ɜɢɞ ɨɩɚɞɿɜ, ɚ ɹɤ ɨɩɢɫ ɩɟɜɧɢɯ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɿɠ ɠɿɧɤɨɸ ɬɚ ɱɨɥɨ-
ɜɿɤɨɦ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɓɟ ɜɿɞɱɭɥɚ, ɹɤ ɪɭɤɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɥɢɡɧɭɥɢ ɩɿɞ ɩɚɯɜɢ / ȱ ɩɚɥɶɰɿ ɩɨ-
ɠɚɞɧɨ ɨɩɚɥɢ / ɇɚ ɪɨɡɩɟɱɟɧɢɣ ɫɧɿɝ ɧɟɬɟɪɩɥɹɱɢɯ ɝɪɭɞɟɣ — ɿ ɬɨɞɿ...” (ɬ. 1, ɫ. 45); 
ɦɿɠ ɦɚɬɿɪ’ɸ ɬɚ ɫɢɧɨɦ: „Ɇɚɬɢ ɫɿɹɥɚ ɫɧɿɝ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɦ’ɹɤɨ — ɞɨ ɧɿɝ, / Ⱥ ɜɪɨɞɢɥɨ ɡɿ-
ɥɥɹ” (ɬ. 4, ɫ. 23). ɍ ɦɟɬɚɮɨɪɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɫɧɿɝɭ ɛɭɬɢ ɦ’ɹɤɢɦ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɢɪɚɡ „ɩɿɞɫɬɟɥɢɬɢ ɫɨɥɨɦɢ”, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɚɪɟ-
ɦɿʀ Ɂɧɚɜ ɛɢ ɤɭɞɢ ɜɩɚɞɭ, ɬɨ ɫɨɥɨɦɤɢ ɩɿɞɫɬɟɥɢɜ, Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɭ ɜɢɝɥɹ-
ɞɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ”ɫɧɿɝ”— ɰɟ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɟɩɥɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɫɢɧɚ. ɉɪɢ-
ɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɣ ɥɟɤɫɟɦɚ ”ɫɿɹɬɢ”, ɳɨ ɦɚɽ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ: ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɨɛɪɹɞɨɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɿɜɚɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɳɚɫɬɹ. Ɇɨɠɧɚ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɭ ɜɢɪɚɡɿ ɡɚɝɨɪɿɜɫɹ ɫɧɿɝ, ɞɟ ɚɤ-
ɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɫɟɦɚ “ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɤɨɥɶɨɪɭ: ɫɧɿɝ — ɛɿɥɟ ɬɿɥɨ, ɦɚɤɢ — ɱɟɪɜɨɧɚ ɤɪɨɜ”, 
ɩɨɪɿɜɧ.: „Ɂɚɝɨɪɿɜɫɹ ɫɧɿɝ ɦɚɤɚɦɢ / ɉɿɞ ɝɪɭɞɶɦɢ ɭ ɜɨɹɤɚ” (ɬ. 4, ɫ. 32). Ȼɿɥɶɲ ɫɬɚɥɢɦ 
ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɟɬɿɜ ɽ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɫɧɿɝɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɢɜɢɧɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ ɩɨɤɥɚ-
ɞɟɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɫɚɦɟ ɡɿ ɫɧɿɝɨɦ, ɛɨ ɜɿɧ ɛɿɥɢɣ, ɚɥɟ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɜɠɟ ɧɟ ɪɨɡɬɚɧɟ: 
„ȱ ɩɟɪɲɢɦ ɫɧɿɝɨɦ ɩɪɢɬɪɭɫɢɥɨ ɫɤɪɨɧɿ, / əɤɨɦɭ ɜɠɟ ɧɟ ɬɚɧɭɬɶ ɩɨ ɜɟɫɧɿ” (ɬ. 5, ɫ.137). 
Ɂɚɜɿɪɸɯɚ ɜ ɦɨɜɧɨ-ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ, 
ɽ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ: 
„ɋɤɨɪɨ ɡɚɬɭɠɢɬɶɫɹ / ɋɬɭɠɚɦ ɧɚ ɰɿɥɨɦɭ ɫɜɿɬɿ” (ɬ. 1, ɫ. 89); „Ɍɚɤ ɿ ɬɨɞɿ ɡɚɜɿɪɸɯɚ /
Ʉɪɭɬɢɥɚ ɜɨɪɨɠɟ...” (ɬ. 1, ɫ. 94); „Ɋɚɩɬɨɦ ɧɚʀɯɚɥɢ ɜɿɯɨɥɢ ɡɜɢɯɪɟɧɢɦ ɬɚɛɭɧɨɦ!” 
(ɬ. 1, ɫ. 66); „Ⱥ ɹɤ ɩɿɞɟ ɡ ɜɢɫɜɢɫɬɨɦ ɡɚɜɿɪɸɯɚ ɤɥɹɬɚ…” (ɬ. 1, ɫ. 106). Ⱥɜɬɨɪ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɽ ɰɿɥɢɣ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɣ ɪɹɞ — ɡɚɜɿɪɸɯɚ, ɫɬɭɠɚ, ɜɿɯɨɥɚ, ɡɚɦɟɬɿɥɶ.
ɋɥɨɜɟɫɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɨɳ ɟɫɩɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɿɡ: „ɇɚ ɰɿɣ ɝɨɪɿ, ɧɚ ɩɚɝɨɪɛɿ ɩɟɱɚɥɿ,  / Ⱦɟ ɜɫɟ ɛɨɥɢɬɶ — ɜɿɞ ɤɜɿɬɤɢ ɞɨ 
ɯɪɟɫɬɚ, — ȱɞɭɬɶ ɞɨɳɿ ɜɞɨɜɢɧɢɦɢ ɩɥɚɱɚɦɢ...” (ɬ. 3, ɫ. 115); „Ɂɚɝɨɪɧɭɥɚɫɶ ɯɦɚɪɨɸ 
ɨɫɿɧɧɶɨɸ / ȱ, ɡɚɬɢɦɚɜɲɢ ɜ ɡɿɧɢɰɹɯ ɞɨɳ, / ɉɨɯɢɬɚɥɚ ɝɨɥɨɜɨɸ ɫɢɜɨɸ / Ɍɚ ɩɿɲɥɚ 
ɞɨɜɚɪɸɜɚɬɢ ɛɨɪɳ” (ɬ. 4, ɫ. 43 ); ɧɚɞɿʀ: „ɑɢɫɬɢɣ ɞɨɳ, ɹɤ ɧɚɞɿɹ” (ɬ. 5, ɫ. 58); ɜɪɨ-
ɠɚɸ — „ɉɲɟɧɢɱɧɢɣ ɞɨɳ” (ɬ. 5, ɫ. 58). ɋɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɳɭ ɿɧɤɨɥɢ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɞɢɜɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɳɭ. ɍ ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɫɜɿɬɭ ɜ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢɫɶ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿ ɨɩɚɞɢ, ɜ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ ɠɨɜɬɢɣ ɞɨɳ ɽ ɜɿɫɧɢɤɨɦ ɦɨɪɭ, ɹɜɢ-
ɳɚ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ȱ ɩɚɞɚɜ ɧɚ ɤɨɥɢɛɢ ɠɨɜɬɢɣ ɞɨɳ — / Ȼɟɡ-
ɠɚɥɶɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɦɨɪɭ” (ɬ. 6, ɫ. 89).
3 ɋ .  ə .  ȯɪɦɨɥ ɟɧ ɤɨ , Ɇɨɜɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, Ʉɢʀɜ 2009, ɫ. 275.
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ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɧɚ ɫɮɟɪɚ — ɰɟ ɬɟɦɪɹɜɚ. ȿɦɨɰɿɣɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɬɟɦɪɹɜɭ 
ɦɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɭɫɿɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ. ɍ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɬɟɦɪɹɜɚ ɫɢɦ-
ɜɨɥɿɡɭɽ ɡɥɨ, ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɶ. ɍ ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɿ ɬɟɦɪɹɜɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɜɿɬɥɚ, ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ȱɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ, ɭɨɫɨɛɥɸɽ Ⱦɢɹɜɨɥɚ: „ȱ ɬɶɦɚ ɧɟɫɜɿɬɧɹ ɞɟɦɨɧɨɦ ɡɜɟ-
ɥɚɫɹ, / Ɂɝɚɫɢɜɲɢ ɜɦɢɬɶ ɥɚɦɩɚɞɢ ɿ ɫɜɿɱɤɢ” (ɬ. 3, ɫ. 148). ɇɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɪɟ-
ɰɢɩɿɽɧɬɧɨʀ ɡɨɧɢ ɚɜɬɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɫɢɧɨɧɿɦɢ — ɬɟɦɪɹɜɚ, ɬɟɦɿɧɶ, ɬɶɦɚ, ɫɭ-
ɬɿɧɶ — ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɤɨɧɨɬɚɰɿɽɸ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ȱ ɯɨɜɚɥɢ ɨɫɬɚɧɤɢ ɬɟɦɟɧɿ / Ⱦɜɚ ɞɰɹɬɶ 
ɫɿɦ ɜɨɪɨɧɟɧɢɯ ɞɭɥ” (ɬ. 3, ɫ. 13); „Ʉɥɭɛɢɥɚɫɹ ɬɟɦɿɧɶ” (ɬ. 3, ɫ. 80); „ɋɩɚɞɚɥɚ ɫɭɬɿɧɶ 
ɦ’ɹɤɨ ɡ ɞɚɥɢɧɢ” (ɬ. 5, ɫ. 144). ɍ ɜɢɪɚɡɿ „ɇɟɯɚɣ ɩɪɨɫɬɹɬɶ ʀɯ ɬɟɦɧɨɬɭ ɛɨɝɢ” (ɬ. 6, 
ɫ. 19) ɬɟɦɧɨɬɚ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽ ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɶ ɿ ɦɨɞɟɥɸɽ ɫɦɢɫɥɢ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɨɬɨ-
ɜɚɧɿ.
Ɇɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɪɟɰɟɩɿɽɧɬɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɨɫɚ ɜ ɩɨɟɡɿʀ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ 
ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɥɸɞɫɶɤɨɸ ɫɥɶɨɡɨɸ: ɜɨɧɚ ɫɬɚɽ ɝɿɪɤɨɸ, ɫɨɥɨɧɨɸ, ɩɟɤɭɱɨɸ, ɳɨ ɜɢ-
ɪɚɠɚɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɸ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɦɿɮɨɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ. Ɋɨɫɚ ɜ ɦɿ-
ɮɨɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɧɹɯ ɦɚɽ ɬɚɤɟ ɠ ɦɿɫɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɜɨɞɚ: ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɭɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɪɨɫɚ ɹɤ ɹɜɢɳɟ 
ɦɚɽ ɧɟɛɟɫɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ — ɰɟ „ɛɨɠɚ ɫɥɶɨɡɚ”. Ⱥ ɡ ɛɨɠɨʀ ɫɥɶɨɡɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɠɢɬɬɹ, 
ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɥɸɞɢ, ɪɨɫɬɭɬɶ ɬɪɚɜɢ ɿ ɡɛɿɠɠɹ, ɩɨɪɿɜɧ.: „Ɍɿɥɶɤɢ ɫɜɿɬɢɬɶ ɪɨɫɚ, / əɤ 
ɨɫɬɚɧɧɹ ɫɥɶɨɡɚ, — Ɂɚ ɬɨɛɨɸ” (ɬ. 1, ɫ. 82); „ɍɫɟ ɜ ɱɟɤɚɧɧɿ: ɫɩɿɥɿ ɤɪɚɩɥɿ ɪɨɫ” (ɬ. 1, 
ɫ. 105).
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɬɭɦɚɧ ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɧɨʀ ɡɨɧɢ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɦɟɬɚɮɨɪɢ. 
ɉɨɟɬ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽ ɬɭɦɚɧ ɿɡ ɤɨɜɞɪɨɸ, ɦɨɞɟɥɸɸɱɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɸ: „ə ɜɿɞ ɨɤɚ 
ɱɭɠɨɝɨ / Ɍɭɦɚɧɨɦ ɨɫɿɧɧɿɦ ɭɤɪɢɜɫɶ” (ɬ.1, ɫ. 54); ɫɚɜɚɧɨɦ — ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɪɨɫɬɟ-
ɠɭɽɦɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɸ, ɩɨɪɿɜɧ.: „Ʉɨɥɢ ɡɟɦɥɸ, ɹɤ ɜ ɫɚɜɚɧ, / Ɂɚɝɨɪɧɟ ɜɨɥɨ-
ɝɢɣ ɬɭɦɚɧ” (ɬ. 2, ɫ. 182). 
ɍ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɚɜɬɨɪɚ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɣ ɧɚɡɜɢ ɿɧɲɢɯ 
ɹɜɢɳ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɯɦɚɪɢ, ɜɟɫɟɥɤɚ, ɬɿɧɶ, ɡɨɪɹ, ɬɢɲɚ ɬɨɳɨ.
Ɉɬɠɟ, ɦɨɜɧɨ-ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɩɥɨɳɢɧɚ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ ɧɚɩɨɜɧɟ-
ɧɚ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɦɨɠ-
ɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɨɛɪɚɡ ɜɿɬɪɭ, ɩɪɢɱɨ-
ɦɭ ɜɿɧ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɚ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɹɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɦɟɬɚ-
ɮɨɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɞɲɟ ɿ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ.
